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jE LI U HRVATSKOj
ZNANOST
RAZVOjNI RESURS?
Kada sam razmisljao 0 opeoj konceptualizaciji posebnog broja ovog casopisa, po-
sveeenog hrvntskoj znanosti, prva idejn sto mi je pala na pamet bila je sintagma
"industrija znanjn", kojom se u mzvijenim zemljama oznncuje ukupan znanstveno-
-izobrazbeni sektor, a kojn u novije vrijeme i u nas dobiva pravo gradanstva. Ako bi
nam to bilo polnziste ovog temntskog braja, onda bi time hila definirana i problema-
tizacija znanosti u Hrvatskoj. Ako je rijer 0 pravoj a ne tek 0 metaforickoj industri-
ji, onda bi nam se nametnuli sljedeei problemi: (1) produktivnost ne samo znan-
stvenih informacija veC i znanstvenog kadra; (2) efektivnost (uCinkovitost) te indus-
trije; (3) ekonomicnost industrije znanja. Naravno, produktivnost se mjeri scijento-
loskim metodama, a efektivnost se takoder moie mjeriti upotrebom statistickih meto-
da. Napose bi trebalo ispitati isplativost domaee "industrije znanja", sto bi znacilo
komparativnu analizu troskova domaee proizvodnje znanja u usporedbi s "uvozom"
znanstvenih informacija i kadrova.
No, takav pristup pretpostavlja da je znanost neupitna vrijednost 1,£ hrvatskom
drustvu. Ona doistn jest neupitna na razini drustvene retorike ili diskursa. Uminu-
lih pedeset godina 1,£ Hrvatskoj je potpuno prihvaeena retorika koja prevladava 1,£
razvijenim demokratskim zemljama Znpada. Moglo bi se reCida je drustveni diskurs
o znanosti 1,£ Hrvatskoj potpuno aiuriran prema diskursu koji prevladava na Za-
padu. Medutim, realnost je sasvim drukcija. Stvarni poloiaj i funkcija znanosti
posve je drukciji od sluibenog diskursa. To bi se moglo dokazati upotrebom razIiCitih
socio-ekonomskih i kulturnih indikatora. Rijer je zapravo 0 mjestu znanosti i sve-
uCilisne naobmzbe na listi nacionalnih prioriteta: je Ii znanost visoki prioritet 1,£
raspodjeli bruto drustvenog proizvoda ili je to vrlo nizak prioritet. Za taj prioritet
postoji jedan sintetican pokazatelj koji se upotrebljuje 1,£ svim modernim drustvima,
a to je postotak drustvenog proizvoda per capita sto se izdvaja za znanost i za visoku
naobrazbu. Tu postoje medunarodni standardi prema kojima se prosuduju nacional-
ni prioriteti i posebno poloiaj znanosti na Ijestvici nacionalnih prioriteta.
To su danas opeepoznate stvari. Ako se izdvaja za znanstvena istraiivanja manje od
1% BDP-a, onda se smatra da znanost pripada donjem dijelu Ijestvice nacionalnih
prioriteta. A 1,£ Hrvatskoj je vee pola stoljeea izdvajanje za znanost ispod te donje gra-
nice. U posljednjem razdoblju poloiaj znanosti na Ijestvici nacionalnih prioriteta jos
se i pogorsao. Premda su tom pogorsanju "kumovale" mtne prilike, ono se ipak ne
moie objasniti samo ratnim Stetama i gubitcima. Postoje, naime, neki sekularni tren-
dovi pogorsanja drustvenog poloiaja znanosti i visoke (a to znaCi i cjelokupne) nao-
brazbe. Cini mi se da bi 1,£ takvoj prilici bilo neprimjereno mzmatrati znanstveno-izo-
brazbeni sektor kao "industriju znanja". Naime, i sami znanstveni istraiivaCi koji se
vee duIje vrijeme bave istraiivanjem toga sektora, dosli su do zakIjucka kako je
poloiaj znanosti u hrvatskom drustvu marginalan. I to je glavni splet razloga zbog
kojih su podatci 0 produktivnosti, efikasnosti i ekonomicnosti "industrije znanja"
katastrofalno losi.
